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y Josely Vianna Baptista
OTRO
 
un cuerpo dividido a la mitad o: dos cuerpos
o: un cuerpo dividido a la mitad o: dos cuerpos o:
un cuerpo con dos mitades o: dos cuerpos







OtrO, publicado en 2001, es un poema escrito a cuatro manos, entre dos de los poe-
tas brasileños más destacados de los años recientes: Arnaldo Antunes (São Paulo, 
Brasil, 1960) y Josely Vianna Baptista (Curitiba, Brasil, 1957). La edición de Otro 
permite al lector jugar con el sentido del poema a través de un orden de páginas 
intercambiable; o como explica la nota que acompaña el libro: “propone, a partir 
de una estructura abierta y serial, imantaciones cruzadas de imágenes y palabras”.

































de la mano ciega
llega                        
                                                       
malabarista                  
a la gravedad 
se cierra











a la otra mano
completa















y se abre 
 


































sólo por un segundo
madeja de dedos
sobre
 el vientre (leño)
unidos y solos en lo convexo
del espejo
y si los dedos se abren
del enredo en sí
mismos
y en juego de manos
entregan 




una percusión de letras
alfabeto morse
meros sonidos sin voces



































































































atrás de la otra
mano


































































de donde vienen 
fluyendo
las vetas del habla
de la infancia
(sin habla)
en que oscilan 
y pulsan
sentidos-madeja
soy lo que me suena
a solas si en
volviendo





















entre boca y oído
pérdida
velando a sí 
mismos
soy lo que me suena
en el propio 
sosiego
esa y otra persona
sentidos adentro




entre mía y tuya




















































um corpo dividido ao meio ou:dois corpos
ou: um corpo dividido ao meio ou: dois corpos ou:
um corpo com duas metades ou: dois corpos







à outra mão 
completa
a elipse da primeira





















































unidos e sós no bojo
do espelho
e se os dedos se abrem
do enredo em si
mesmos
e em jogo de mãos
entregam




um rufar de letras
alfabeto morse
meros sons sem vozes



















































que foi e vai

































































































































sou o que me soa
a sós se en
volvendo

















signos votivos para sim e
silêncio
descompassado
entre boca e ouvido
perda
velando a si 
mesmos
sou o que me soa
no proprio 
sossego
essa e outra pessoa
sentidos adentro




entre minha e tua
a um toque
dos dedos
moventes
secretos alados
sem centro
envoltos
